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В статье рассмотрены основные подходы к метрологическому обслуживанию оборудования 
испытательных лабораторий пищевой продукции и дана его классификация.
О дним  из основных критериев в системе 
требований к компетентности испытательных 
лабораторий по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 явля­
ется наличие исправных и метрологически 
обеспеченных технических средств. В соответ­
ствии со стандартом в испытательной лабора­
тории должен соблюдаться определенный по­
рядок работ на оборудовании, гарантирующий 
правильное его применение, и выполняться об­
служивание. которое, в свою очередь, включа­
ет в себя:
- регламентное техническое обслуживание 
(профилактические работы, настройка блоков 
и их регулирование, отладка программ, юсти­
ровка и пр.);
- метрологическое обслуживание (поверка, ка­
либровка, градуировка, аттестация);
- документирование проводимых процедур.
Работы по техническому обслуживанию, как
правило, проводят согласно эксплуатационной 
документации на конкретное оборудование. 
Метрологические работы осуществляются в со­
ответствии с документацией, которая относит­
ся к статусу нормативной. Объем и содержа­
ние работ по техническому обслуживанию, пе­
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риодичность метрологического обслуживания 
применительно к конкретному техническому 
средству зависят от того, к какому виду оно от­
носится - к средствам измерений, испытатель­
ному, вспомогательному или технологическому 
оборудованию и пр. На практике отсутствие 
классификации технических средств в конк­
ретных видах испытаний, как правило, ведет 
к завышению требований и, как следствие, к 
неоправданным затратам  при обслуживании. 
Таким образом, правильная, технически и мет­
рологически обоснованная классиф икация 
оборудования испытательных лабораторий не­
обходима во всех случаях. В настоящее время 
эти требования закреплены ГОСТ Р ИСО/МЭК 
17025 в виде процедур идентификации обору­
дования.
При разделении оборудования на виды не­
обходимо учитывать, что один и тот же тип 
(марка) технического средства может исполь­
зоваться в различных методиках испытаний 
или методиках выполнения измерений, при 
этом с различными целями. С этой точки зре­
ния каждый тип оборудования многофункцио­
нален. Но каждый отдельный, единичный эк­
земпляр этого типа, применительно к конкрет­
ной методике испытаний, может быть отнесен 
только к определенному виду оборудования. В 
принципе для испытания каждого вида продук­
ции целесообразно составлять свою индивиду­
альную систему классификации используемых 
при испытаниях технических средств. Это обус­
ловлено специфическими особенностями ис­
пытаний каждой продукции (металлов, машин 
и механизмов, химической продукции, нефте­
продуктов. пищевой продукции и пр.).
Классификационные признаки техничес­
ких средств можно сформулировать, исходя из 
определения понятия «испытания» и задач ис­
пытаний для конкретной продукции, а также 
нормативных документов, регламентирующих 
методики испытаний и методики выполнения 
измерений.
Испытания пищевых продуктов и продо­
вольственного сырья (ПП и ПС) заключаются в 
контроле физико-химических, органолепти­
ческих и микробиологических показателей, оп­
ределении концентрации токсичных компо­
нентов. По результатам испытаний принима­
ется  реш ение о соответстви и  продукции 
(партии продукции) требованиям стандартов, 
технических условий или других документов. 
Нормативная база испытаний ПП и ПС пред­
ставлена методами контроля, которые являют­
ся разделами технических условий, и методи­
ками выполнения измерений в виде отдельных 
нормативных документов.
В тоже время, если придерживаться логики 
(1] и (2), испытания должны проводится в со­
ответствии с методикой испытаний, утверж­
денной в виде нормативного документа. Таким 
образом, методика испытаний ПП и ПС - это 
документально оформленная процедура [1) с 
подробным описанием  п рактических  дей ­
ствий, регламентирующих отбор образцов про­
дукции (проб), подготовку образцов (проб) к ис­
пытаниям, условия испытаний или условия 
измерений, последовательность операций, ал­
горитмы обработки результатов испытаний, 
форму представления результатов испытаний 
и оценивание точности, достоверности резуль­
татов. В документе должны быть также переч­
ни средств измерений, испытательного обору­
дования и их точностны е характеристики, 
вспомогательного оборудования, материалов и 
пр. Известно, что в нормативный документ на 
методику испытаний могут быть включены ме­
тодики выполнения измерений (МВИ), аттес­
тованные соответствующим образом. Но при 
этом эти два нормативных документа отлича­
ются друг от друга, так как у них разные цели 
и задачи. Это подтверждается положениями 
стандартов [2] и [3]. в которых методика испы­
таний является основным нормативным доку­
ментом, устанавливающим порядок испыта­
ний и обоснованность выводов по результатам 
испытаний или измерений на основе МВИ, 
если они положены в основу испытаний. В слу­
чае испытаний пищевой продукции, МВИ пред­
ставляются «частными документами», которые 
распространяются только на процедуры изме­
рений свойств продукции или на анализы проб 
пищевой продукции, при этом заключения по 
результатам измерений относятся к измерен­
ным образцам. Вероятно, что в указанных 
выше документах должна быть различная 
структура, построение и содержание. Относи­
тельно используемого оборудования целесооб­
разно в этих документах совершенно четко 
приводить разделы: «Испытательное оборудо­
вание», «Средства измерений», «Вспомогатель­
ное оборудование».
Используя установивш уюся на практике 
классификацию, технические средства, при­
меняемые при испытании ПП, можно подраз­
делить:
- на средства измерений (СИ);
- испытательное оборудование (ИО);
- оборудование отбора проб (ООП);
- вспомогательное оборудование (ВО).
Отнесение оборудования к средствам изме­
рений или к оборудованию для отбора проб 
трудностей не составляет. Идентификация обо­
рудования по двум другим видам, т.е. разделе­
ние на испытательное или вспомогательное, 
требует дополнительных пояснений и критери­
ев.
В силу того, что одним из признаков испы­
тания по [4] является задание определенных 
условий испытаний (реальных или моделируе­
мых). под которыми понимается совокупность 
воздействий на объект испытаний или обра­
зец. то к испытательному оборудованию отно­
сятся технические средства, которые применя­
ются для воспроизведения условий испытаний 
(воздействий) в процессе выполнения необхо­
димых процедур. Можно отметить, что к испы­
таниям в «чистом виде», т.е. когда после воздей­
ствия внешними условиями проверяются пока­
затели качества продукции, относятся испы­
тания на климатические воздействия, устой­
чивость к транспортированию, механические 
испытания и т.д., при которых испытательным 
оборудованием являются климатические каме­
ры, центрифуги, вибростенды, установки на­
гружения и т.д. Во всех указанных случаях вы­
полняются основные признаки испытания, и 
используемое оборудование можно отнести к 
группе ИО.
Вспомогательное оборудование по определе­
нию предназначено для обеспечения испыта­
ний или измерений и применяется, например, 
для обработки и подготовки образцов к испы­
таниям или измерениям (анализам), при этом 
режимы (условия) обработки регламентирова­
ны и определяются только техническими ха­
рактеристиками оборудования. Оборудование, 
которое применяется для поддержания усло­
вий измерений (внешнихусловий, обеспечение 
геометрических размеров, доведение до посто­
янной массы фильтров (материалов) и т.д.), це­
лесообразно также отнести к вспомогательно­
му.
В сферу метрологического обслуживания по­
падают средства измерений и испытательное 
оборудование. В общем случае оно включает:
- поверку средств измерений, которые исполь­
зуются для определения свойств и контроля со­
става продукции по [5];
- поверку средств измерений, используемых
для контроля условий испытаний продукции в 
составе испытательного оборудования [5];
- поверку (или калибровку по [6]) средств изме­
рений, применяемых для контроля режимов (ус­
ловий) обработки образцов при подготовке к ис­
пытаниям, измерениям (анализам) в составе 
вспомогательного оборудования;
- поверку средств измерений, применяемых 
для контроля параметров внешних условий [5J;
- аттестацию испытательного оборудования 
по (7).
Возможности поверки средств измерений, 
входящих в комплект испытательного или вспо­
могательного оборудования, отдельно (с демонта­
жем) или в комплекте с оборудованием, устанав­
ливаются для каждого конкретного случая.
Оборудование для отбора проб, если оно имеет 
нормированные метрологические характеристи­
ки и имеется методика поверки, подлежит по­
верке [5]. Если нормированные метрологические 
характеристики отсутствуют, то должно быть 
проверено техническое состояние этого оборудо­
вания и установлено его соответствие требовани­
ям нормативных документов.
Техническое обслуживание вспомогательно­
го оборудования, кроме регламентных работ, 
должно включать проверку технических харак­
теристик оборудования и оценку соответствия 
требованиям технических или нормативных 
документов. Эти процедуры должны быть стро­
го документированы и проводиться система­
тически. Порядок их проведения и периодич­
ность. оформление результатов проверок, реги­
страция результатов устанавливаются лабора­
торией или предприятием, в структуру которо­
го входит испытательная лаборатория.
В настоящее время, с целью упорядочения 
метрологического и технического обслужива­
ния оборудования испытательных лаборато­
рий пищевой продукции, разработана первая 
редакция методического материала «Оборудо­
вание испытательных лабораторий пищевой 
продукции. Классификация, требования к мет­
рологическому обеспечению», о котором было 
доложено на VI Всесоюзной научно-практичес­
кой конференции «Метрологическое обслужи­
вание сертификационных испытаний пище­
вой продукции». В документе последовательно 
изложены требования к оборудованию испы­
тательных лабораторий и процедурам обслу­
живания.
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